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THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
POPULATION AND AREA 
(Population mid -1957) 
,--------~--~~-
U.S.S.R. 8,600,0 00 sq.m. 
ftftftft 
200,200,00i 
United States 3, 000.000 sq.m. 
fftftft 
171 ,200,000 
Community 
449,000 sq.m. Associated overseas countries 
COMMUNIT y 
lftftft 
164,400,000 
and territories 
4,133,200 sq.m. 
ASSOCIA.TE:D OVERSEAS 
COUNTRIES AND TERRITORIES 
52,945,000 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
THE SHARE OF AGRICULTURE, INDUSTRY, AND 
SERVICES IN THE NATIONAL PRODUCT 
(1955- 1956, in °/o) 
United States 
United Kingdom 
·-
H!1@ffl11l) 
Agriculture 
Industry including 
building 
~ Services 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
United States 
380,600,000 t 
U.S.S.R. 
350,000,000 t 
Community 
246,400,000 t 
United Kingdom 
219,000,000 t 
COAL PRODUCTION 
1958 
~~ 20 million Jill metric tons 
.--------~------------------~ 
I 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
ELECTRICITY PRODUCTION 
1z 10.000 million kWh ?I hydro-electricity 
(1956) 
L 10,000 million kWh 
7 thermal electricity 
United States 
125,226,000,000 kWh 557,273,000,000 kWh 
f;~f}gf} ~f}~f}f} fffff fffff 
Community 
?~!} fffff fffff 
fffff fffff 
fffff fffff 
fffff fffff 
f fffff 
~-.J 71,827,0UO,OOO kWh 129.885,000,000 kWh 
~f}f}-~f}f}f}f} I * ffff ***f* fff 
t-~ ~~' U.S.S.R. 
------------- 29,050,000,000 kWh 162,950,000,000 kWh 
~!}!} I fffff f**** ~f fffff 
United Kingdom 
2,268,000,000 kWh 93,544,000,000 kWh 
~ I ~ffff fffff 
ll ~-----------------------------------
.-----------------------------------~----------
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
United States 
I ,356,300,000 t 
Community 
416,100,000 t 
U.S.S.R. 
415,500,000 t 
United Kingdom 
246,000,000 t 
ENERGY CONSUMPTION 
(1956) 
.JQI;l..roo million ":'etric to,., 
.., U coal equ1valent 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
STEEL PRODUCTION 
(Ingots and castings 1958) 
~ 5 miiHon metric tons 
United States 74,000,000 t 
~~ci!~~ ~ci!~~~ 
~~~~~ 
Community 58,000,000 t 
~~~~ ~~ ~~ 
~~ 
U.S.S.R. 5s,ooo,ooo t 
~~~~~ ~~~~~ 
~ 
United Kingdom 20,000,000 t 
~~~~ 
-----------
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
CEMENT PRODUCTION 
1956 
• ~ 2 m;IHon metrk tons 
United States 53.250,000 t 
f [§ [§ [gJ [gJ [§ [gJ [i] [§[§ [TI] 
[gj§[§ [fJ] [§ [§®] [gj[§ § 
] [gJ ~[gj[gJ[§[gJ 
Community 48,80 1,000 t 
§§§~~ ~~~[fJ][TI] 
[g)~~~~ ~~~~~ 
~~~~~·· 
U.S.S.R. 24,864,000 t 
[§~[gJ[§[§ [§[gJ~[§~ 
~~~ 
United Kingdom 12,967,000 t 
A ~[gj [§[§[§~[§ n·~~·o "'~R"-
~- -~ 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
GRAIN PRODUCTION 
(average 1952-1955) 
BREAD GRAINS SECONDARY GRAINS 
lEi 5 mUiion m:tric tons 
United States 30,412,000 t ·· 114,106,000 t 
fliili if~, 
II~~--!-'~ ' :=::.:£ 
Coiiiita 
I 
United Kingdom 2,674,000 t 
I 
5,973,000 t 

THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
BUTTER AND MARGARINE PRODUCTION 
I 
(aver.age 1952-1955) 
I 00,000 metric tons 
of butter 
Community 700,000 t 
United States 706,000 t 
IIIII 
lll 
U.S.S.R. sao,ooo t 
IIIII 
I 
United Kingdom 22,000:t 
(1956) 
100,000 metric tons 
of margarine 
1,101,200 t 
436,000 t 
~~,~~~ 
370,900 t 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
BEER PRODUCTION WINE PRODUCTION 
(1956) 
• ~ 
Community 
I ,759,67(',680 US gallons 
I ,465,288,000 Imp. gallons 
United States 
·2,811 ,616,400 US gallons 
2,341,240,000 Imp. gallons 
IIIII IIIII 
i 
United Kingdom 
I ,051, 965, 140 US gallons 
875,974,000 Imp. gallons 
II II 
U.S.S.R. 
477,409,400 US gallons 
397,540,000 Imp. gallons 
II 
3,036,424, 180 US gallons 
~,528,438,000 Imp. gallons 
252,495,940 US gallons 
210,254,000.1 m p. gallons 
124,174,000 US gallons 
I 03,400,000 Imp. gallons 
THE COMMUNITY'S PLACE IN THE WORLD 
LIVESTOCK 
(average I 952- 1955) 
CATTLE 
r:;~-----··~ I~ 10 million cattle 1 
~---------
United States 
93,646,000 
Community 
42,879,000 
'JfiJ Jill'" 1411 United Kingdom 
10,519,000 
PIGS 
~ 
10 million pigs J 
52,365,000 
I!!Jflr ... tfJir. t!f5/r I 
Yj 
50,300,000 
Slrlli!Y~·-
28,664,000 
_._,.IW 
61028,000 
